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            La investigación titulada “Técnicas grafo plásticas y aprendizaje 
colaborativo con la motricidad fina en estudiantes de inicial UGEL Nº05 SJL - El 
Agustino, 2016" tiene el objetivo general determinar el grado de relación entre 
técnica grafo plásticas y aprendizaje colaborativo con la motricidad fina en 
estudiantes  de  5 años  de educación inicial  
 
            La investigación fue de tipo descriptiva y nivel explicativo siendo el diseño 
de la investigación no experimental y de corte transversal. La población fue   
representada por su totalidad por convenir a la investigación. Estuvo  constituida 
por los 100 estudiantes de 5 años de la Institución educativa Inicial 081 del distrito 
de San Juan de Lurigancho, El Agustino, que fueron seleccionados en forma no 
probabilística. La técnica que se utilizó fue la observación y los instrumentos de 
recolección de datos fueron la lista de cotejo.  
 
Dentro del marco de estudio de la presente investigación, la motricidad fina 
depende en gran medida de la técnica grafo plástico  siempre el niño va realizar 
en sus actividades todo movimiento fino, al desarrollar su creatividad mediante la   
manipulación  libre de los materiales   al hacer uso de  ella, y en menor intensidad 
del aprendizaje colaborativo  el niño va al desarrollo de  habilidades  personales y 
de grupo, en base a valores sociales y morales es menor en los estudiantes  de 
inicial UGEL N  05 
 














         Research entitled "technical plastic graph and collaborative learning with 
students of initial UGEL fine motor N ° 05 SJL - El Agustino, 2016" aims to general 
to determine the degree of relationship between technical plastic graph and 
collaborative learning with motor fine in 5 years initial education students 
 
       The research was descriptive and level explaining to being non-experimental 
research and cross section design. The sample consisted of 100 students from 5 
years of the educational institution initial 081 of the District of San Juan de 
Lurigancho, El Agustino, who were selected as probabilistic. The technique used 
was the observation and data collection instruments were the collation list. 
 
      Within the framework of this study, the fine motor depends largely on the 
technique of plastic graph always the child will perform in his activities all fine 
movement, developing his creativity through the free manipulation of materials 
when making use of it , And in less intensity of collaborative learning the child 
goes to the development of personal and group skills, based on social and moral 
values is lower in the initial students UGEL Nº 05 
 
Key words: technical plastic graph, collaborative learning, fine motor, observation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
